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de calidad» en tanto que Álex Ibáñez Etxeberria 
(profesor titular de universidad en el Área de Di-
dáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad 
del País Vasco) se ha dejado aconsejar por el crite-
rio y el buen hacer del prestigioso Mikel Asensio, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, aprecián-
dose su mano en la selección del contenido del li-
bro, que recordamos es la articulación de confe-
rencias de un curso de verano. ■ Miguel	Suárez	
Suárez.	Universidad de Oviedo
●
Mikel	Asensio y Elena	Asenjo (eds.)
Lazos de luz azul. Museos y tecnologías 1, 2 y 3.0
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2011
Este libro forma parte de la colección Museos y 
Patrimonio, que está bajo la dirección de Gloria 
Munilla. Esta línea editorial ofrece contenidos in-
novadores para profesionales y estudiantes de ges-
tión cultural. La colección recibe el apoyo del Insti-
tuto Internacional del Profesorado de la Universitat 
Oberta de Catalunya. El libro está fundamental-
mente coordinado por Mikel Asensio, que una vez 
más nos demuestra su sabiduría sobre el aprendi-
zaje informal en museos; su trayectoria viene ra-
tificada por diversas investigaciones de programas 
europeos, nacionales y regionales. Es conocedor de 
la realidad museística de Estados Unidos, ya que ha 
sido investigador visitante en varias universidades y 
en museos del país. 
Esta dilatada experiencia se traduce en el marco 
teórico que configura la parte primera del libro, 
con tres capítulos. El resultado significa una de 
las mejores aportaciones teóricas que he consul-
tado al respecto, transitando por las discusiones 
que han significado el ascenso de las nuevas tec-
nologías en la educación y su influencia en el con-
texto patrimonial. En el capítulo segundo, sobre 
la «discusión teórica de los tipos de aprendizaje 
informal y motivado, dos etiquetas distintas y un 
solo aprendizaje verdadero», nos desvela los pro-
cesos involucrados y cómo en estos influyen fac-
tores sociales, económicos y políticos que inter-
vinieron en su génesis; factores teóricos educati-
vos que desembocaron en la definición actual; los 
contextos de aplicación como son los espacios de 
presentación del patrimonio; las diversas defini-
ciones teóricas del aprendizaje formal, no formal 
e informal y de las variables que suelen tenerse en 
cuenta para caracterizarlos entre sí.
En la medida en que impacta en la sociedad la 
idea de «aprender a lo largo de la vida» han ido 
apareciendo más contextos dedicados al desarrollo 
de esta idea; esta proliferación de oportunidades 
ha conducido a una diversidad de definiciones del 
aprendizaje no formal, informal, formal, y, según 
análisis de Asensio (p. 50), no hay un consenso al 
respecto; para reconocerlo, algunos autores utili-
zan una serie de variables: a) el grado de estruc-
turación de las actividades de enseñanza; b) el 
control que ejerce el propio individuo sobre el 
aprendizaje; c) el tipo de motivación generada; 
d) el tipo de conocimiento predominante; e) el 
tipo de evaluación.
Asensio sostiene que es un «proceso doble-
mente motivado», porque recoge las característi-
cas de la «motivación intrínseca» presente en el 
individuo que aprende y recoge las características 
de un aprendizaje no formal donde hay un pro-
grama de enseñanza que sirve de guía al individuo 
en el proceso de aprendizaje y en la orientación 
motivacional hacia metas de aprendizaje; es decir, 
«una motivación intrínseca por conocer». En defi-
nitiva, es una propuesta de enseñanza que favorece 
el aprendizaje y la motivación. Asensio sugiere un 
cambio de denominación: más que por aprendizaje 
informal se decanta por aprendizaje motivado.
Esta excelente argumentación nos sirve para 
producir un pensamiento de consenso con el au-
tor e identificar «aprendizaje informal como un 
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producto de un programa educativo planificado 
en el que se manipulan ciertas variables», y esto 
ocurre porque existe una diferencia marcada res-
pecto a un programa educativo tradicional, dado 
que es cierto que hay a) intención de promover un 
aprendizaje efectivo, por lo que se desarrollan pro-
gramas de evaluación de estos aprendizajes donde 
se trata de conocer en qué medida distintos pro-
yectos promueven el conocimiento y la práctica 
de la educación científica informal; b) en la me-
dida en que existen programas e instituciones de-
dicados a evaluar las prácticas de educación infor-
mal, podemos deducir que dichas prácticas tienen 
una estructuración y, por lo tanto, unos objetivos 
y una planificación.
Se dedica un espacio representativo en este ca-
pítulo a la argumentación sobre el papel que jue-
gan en el aprendizaje la motivación, el proceso 
(interés y activación del conocimiento previo), 
las emociones, la interactividad, la comunicación 
y la toma de conciencia. Se cierra con un modelo 
de aprendizaje motivado y se exponen experiencias 
que lo justifican. El tercer capítulo de esta primera 
parte está dedicado a metodología y algunos resul-
tados generales del proyecto de Lazos de luz azul. Es-
tándares de calidad en la utilización de la tecnología 
para el aprendizaje en museos y espacios de presen-
tación del patrimonio, promovido por el Ministerio 
Ciencia en proyectos i+d del 2006. 
La segunda parte del libro está dedicada a «Los 
entornos web. El uso de las nt en museos y sitios 
de patrimonio», que se plantea a través de una dis-
cusión entre plataformas 1.0, 2.0 y 3.0, tanto en 
el plano de la teoría como en su dimensión prác-
tica. También se evalúan las tecnologías que están 
siendo utilizadas, se pregunta por sus capacidades 
comunicativas, educativas, por cuál es su potencial 
para implementar futuros desarrollos del apren-
dizaje. Esta tarea la realizan Asensio y su equipo 
desde la evaluación de proyectos en marcha y otros 
productos que han sido planteados para usuarios 
de las diversas comunidades en las que han partici-
pado como evaluadores. La colaboración que han 
proporcionado a este proyecto los investigadores 
José María Cuenca (Universidad de Huelva) Álex 
Ibáñez Etxeberria (Universidad del País Vasco), 
Elena Asenjo (Universidad Autónoma de Madrid), 
Olaia Fontal Merillas (Universidad de Valladolid), 
Heredina Fernández (Universidad de Las Palmas) 
ha sido fundamental para ofrecer la interpretación 
más educativa (menos medida en aprendizaje). En 
esta parte destacamos las conclusiones a las que 
llegan cuando analizan los entornos web en mu-
seos, que califican «con importantes limitaciones 
en los aspectos funcionales, comunicativos y edu-
cativos» (p. 125), y cómo estas plataformas están 
pensadas para aportar información básica, diri-
gida a los contenidos expositivos de la colección 
permanente, para el público general, español y casi 
exclusivamente «lector de contenidos, por el con-
trario se da poco énfasis en aplicaciones y recursos 
que aporten valor añadido» (p. 127).
El capítulo 7 está destinado a la «Gestión de 
museos en RED (GMen red): un modelo de ges-
tión Museo 2.0» que firman Karmele Barandiarán 
e Igor Calzada (Museo de San Telmo de San Sebas-
tián) y Lourdes Aspiazu (K6 Gestión Cultural), que 
nos ofrecen la idea de cómo este modelo de ges-
tión se puede llegar a institucionalizar y convertir 
los museos en impulsores de conocimiento y favo-
recedores de la relación social y, por añadidura, ha-
cerlo con los recursos que ofrece la vanguardia de 
cada momento.
La tercera parte está dedicada a «Dispositivos 
móviles y mobile learning», donde, en el capítulo 
8, se hace una evaluación del uso pedagógico de 
los dispositivos móviles en el Museo Marítimo de 
Barcelona (se suman a la colaboración del equipo 
E. Asenjo y M. Asensio de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Olga López y Mireia Mayolas 
del Museo Marítimo de Barcelona). Este estudio 
desvela unos resultados sugerentes en tanto que 
se destaca un interés metodológico que permite 
diferenciar aspectos positivos y negativos del uso 
de estos recursos tecnológicos, la importancia de 
distintos tipos de usuario, que matizan la omni-
potencia de estos recursos en los diferentes entor-
nos de aplicación, sea la escuela, el sector turístico 
o el patrimonio. Posición critica que debe valo-
rarse como merito de una institución como el Mu-
seo Marítimo de Barcelona, que se atreve a realizar 
este tipo de investigación y es capaz de asumir los 
resultados positivos y negativos de la experiencia. 
Sin duda, el trabajo una vez más nos aporta luz so-
bre buenas prácticas en este ámbito.
La cuarta parte está dedicada a «Las tecnolo-
gías digitales en el espacio expositivo», donde des-
tacamos la colaboración con investigadores de la 
Univesità	degli	Studi	di	Bari (Italia), que han cons-
truido un interesante capítulo sobre «Un juego en 
los teléfonos móviles para disfrutar la visita de los 
parques arqueológicos». La quinta parte está de-
dicada a «Aplicaciones e implicaciones de entor-
nos digitales en museos y patrimonio», que resulta 
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muy sugerente y se corresponde con los estudios 
de casos de este libro. 
Se cierra con un epílogo firmado por Nancy 
Prector (Smithsonian American Art Museum) 
con el título «El museo como anfiteatro y el con-
servador como anfitrión». Precisamente de este 
texto escogemos unas ideas que nos sirven para 
cerrar este comentario: «En un museo como 
ágora necesitamos una conservación que inspire 
pasión por el tema y sus artefactos; que convierta 
el museo en algo relevante para nuestra vida; que 
nos ayude a observar, leer y pensar de forma crí-
tica, que nos alimente y nos enriquezca con su 
conservación: como un buen anfitrión». ■ Roser	
Calaf	Masachs.	Universidad de Oviedo
●
Suzanne	Greub	y	Thierry	Greub
Museums in the 21th Century. Concepts, 
Pojects, Buildings
Londres/Nueva York: Prestel, 2008
Los edificios de museos siempre han ocupado un 
espacio importante en la historia de la arquitec-
tura. Estas instituciones han ido evolucionando en 
sus funciones hasta llegar a ser algo más que luga-
res para la contemplación, adaptándose a otras ac-
tividades desde las educativas a las económicas. En 
los últimos años dos formas opuestas de entender 
estas arquitecturas se han plasmado tanto en los 
nuevos edificios de museos como en las amplia-
ciones de los existentes; por un lado, formas de 
nuevos museos que causan la perplejidad en los 
visitantes, bien por sus volúmenes o sus insólitos 
interiores, donde lo buscado es la preeminencia 
de su imagen exterior. Y al mismo tiempo, la pro-
puesta de una arquitectura que no interfiera en la 
contemplación de la obra de arte.
Son derivaciones como estas las que suscitaron 
el interés de Suzanne Greub, directora del Cen-
tro de Arte de Basilea, para crear la exposición 
Museums for a new millenium: Concepts, Pojects, 
Buildings, que se inauguró en febrero del 2000 en 
Hessenhuis, Amberes (Bélgica), y que se mostró 
en diecisiete museos de todo el mundo hasta el 
verano del 2005. Posteriormente, como reacción 
a la constante y positiva retroalimentación de esta 
exposición y debido al éxito de los nuevos desa-
rrollos de la arquitectura contemporánea, Suzanne 
Greub comenzó a planear un segundo proyecto 
sobre la arquitectura museística internacional con 
el título Museums in the 21th Century. Concepts, Po-
jects, Buildings. Esta exposición se pudo ver en el 
Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beu-
las en Huesca (cdan) el pasado año.
El cdan se ubica en una finca que se divide en 
dos partes: la accesible al público, en la que se en-
cuentran el actual edificio del cdan, los viñedos 
y jardines diseñados por Rafael Moneo, y la parte 
privada, en la que reside el matrimonio Beulas-
Sarrate. En un futuro ambas fincas compondrán 
una sola, constituyendo una nueva prolongación 
pública de la ciudad y formarán parte de un único 
proyecto integrador del arte y el paisaje. El pro-
yecto de ampliación del cdan se enmarca en un 
proyecto a largo plazo que busca convertir el lugar 
en un territorio para el arte. El cdan da un paso 
más allá en la concepción museística al proponer 
una colección que trasciende los límites del espa-
cio físico y se apropia del paisaje. Actualmente, el 
proyecto se encuentra a la espera de resolver cues-
tiones presupuestarias para comenzar con la fase 
de ejecución, al igual que otros museos presentes 
en la exposición Museos en el siglo xxi.
Museos en el siglo xxi: conceptos, proyectos, edi-
ficios es una exposición que recoge 27 proyectos 
de algunos de los más interesantes e importantes 
planes de construcción de museos, acabados o en 
